









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニ : 竺 丞
普 m 等
悪 てど の
判宗選
別事択
耳語審
)刀J 盟
亘 不
巴 可
分
、一一一一『ず一一一~ 、，
発動後発動前
「心」
性
の
選
択
に
「
喜
怒
」
等
を
含
め
た
の
は
、
情
の
善
悪
が
内
面
の
善
悪
に
従
う
こ
と
を
述
べ
た
資
料
に
「
気
に
よ
っ
て
形
態
は
成
り
立
ち
、
「
神
」
に
よ
っ
て
好
悪
喜
怒
の
情
は
発
生
す
る
」
と
あ
り
、
情
と
し
て
現
れ
る
好
悪
が
性
の
選
択
と
さ
れ
る
以
上
、
喜
怒
も
や
は
り
そ
う
だ
酬
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
好
悪
喜
怒
等
の
情
に
対
し
て
(
「
心
」
の
働
き
を
想
定
し
た
の
は
、
先
に
見
た
「
人
の
性
」
の
内
容
に
同
対
す
る
賛
省
曾
の
注
に
「
行
と
は
則
ち
之
を
外
に
見
す
」
と
あ
っ
た
回
よ
う
に
、
「
行
」
と
は
情
や
行
為
と
し
て
外
側
に
現
れ
さ
せ
る
乙
と
だ
聞
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
心
」
の
具
体
的
な
働
き
は
、
情
や
行
m
為
と
し
て
悪
と
な
る
性
の
選
択
を
、
外
側
に
現
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
町
欲
求
そ
の
も
の
を
芽
生
え
さ
せ
な
い
、
芽
生
え
た
と
し
て
も
外
側
に
現
れ
さ
せ
な
い
、
外
側
に
現
れ
て
し
ま
っ
て
も
そ
れ
以
上
に
は
現
れ
9
さ
せ
な
い
、
さ
ら
に
現
れ
て
し
ま
っ
て
も
そ
と
か
ら
引
き
返
さ
せ
る
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
や
行
為
と
し
て
善
と
な
る
性
の
選
択
だ
け
が
外
側
に
現
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
心
」
は
言
わ
ば
、
理
性
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
「
心
」
が
正
し
く
機
能
す
る
場
合
の
働
き
で
あ
る
。
逆
に
「
心
」
が
正
し
く
機
能
し
な
け
れ
ば
、
情
や
行
為
と
し
て
現
れ
れ
ば
多
く
は
悪
と
な
る
、
性
の
選
択
が
そ
の
ま
ま
外
側
に
現
れ
て
、
品
階
の
下
の
人
間
と
同
じ
末
路
を
辿
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
教
化
・
法
令
を
承
け
て
内
面
の
善
悪
を
制
御
す
る
主
体
が
「
心
」
で
あ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
中
人
の
「
心
」
は
生
ま
れ
つ
き
そ
の
ま
ま
で
は
正
し
く
は
機
能
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
荷
悦
は
酒
と
肉
、
或
い
は
利
と
義
と
を
同
時
に
好
む
人
間
を
例
と
し
て
性
善
情
悪
説
に
反
対
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
A
ノ
に
い
-
つ
。
其
可
兼
者
則
兼
取
之
、
其
不
可
兼
者
則
隻
取
重
薦
。
若
荷
隻
好
而
己
、
難
可
兼
取
奏
。
若
ニ
好
鈎
平
、
無
分
軽
重
、
則
一
術
一
仰
、
乍
進
乍
退
。
こ
こ
に
「
(
両
者
を
)
併
せ
て
取
れ
る
な
ら
ば
併
せ
て
取
り
、
併
せ
て
取
れ
な
け
れ
ば
よ
り
好
む
方
を
取
る
。
も
し
片
方
だ
げ
を
好
む
な
ら
ば
、
両
方
取
れ
る
場
合
で
も
片
方
だ
け
を
取
泊
。
も
し
両
者
を
好
む
気
持
ち
が
均
し
く
、
量
り
に
懸
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
怖
い
た
り
仰
い
だ
り
し
て
勝
踏
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
「
心
」
が
生
ま
れ
つ
き
そ
の
ま
ま
の
場
合
の
、
中
人
の
行
為
が
窺
わ
れ
る
。
「
心
」
働の
IO 
が
生
ま
れ
つ
き
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
中
人
の
行
為
は
、
や
は
り
生
ま
れ
つ
き
そ
の
ま
ま
の
、
内
面
の
善
悪
の
せ
め
ぎ
合
い
に
委
ね
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
人
の
「
心
」
に
は
教
化
・
法
令
に
よ
る
養
成
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
性
三
品
説
に
関
す
る
資
料
の
一
つ
に
「
教
化
に
よ
っ
て
そ
の
(
内
面
の
)
善
を
助
長
し
、
法
令
に
よ
っ
て
そ
の
(
内
面
の
)
惑
を
抑
制
」
す
る
と
あ
っ
た
が
、
教
化
・
法
令
を
承
け
る
主
体
は
「
心
」
で
あ
る
。
教
化
・
法
令
を
承
け
て
内
面
の
善
悪
を
然
る
べ
く
制
御
し
、
性
の
選
択
の
情
や
行
為
と
し
て
の
現
れ
を
正
し
く
方
向
付
け
る
こ
と
が
、
中
人
の
「
心
」
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
申
嬰
』
政
体
篇
に
は
、
中
人
の
代
表
で
あ
る
民
の
「
心
」
や
「
士
山
」
の
あ
り
方
に
対
す
る
萄
悦
の
強
い
関
心
が
見
受
け
ら
れ
る
。
萄
悦
は
そ
こ
で
「
四
患
」
を
斥
け
「
五
政
」
を
実
現
す
る
べ
く
主
張
す
る
。
「
四
患
」
と
は
「
偽
」
「
私
」
「
放
」
「
者
」
と
い
う
、
あ
る
べ
き
政
治
を
阻
む
四
つ
の
障
碍
で
あ
り
、
「
五
政
」
と
は
「
農
桑
を
盛
ん
に
し
て
民
の
生
を
養
う
こ
と
」
、
「
好
悪
を
審
ら
か
に
示
し
世
俗
を
正
し
く
導
く
こ
と
」
、
「
文
教
を
施
し
て
教
化
の
実
績
を
挙
げ
る
こ
と
」
、
「
武
力
を
備
え
威
風
を
確
立
す
る
こ
と
」
、
「
賞
罰
を
明
ら
か
に
行
っ
て
国
法
を
確
立
す
る
こ
と
」
と
い
う
、
あ
る
べ
き
政
治
の
五
つ
の
内
容
で
あ
目
。
「
五
政
」
の
第
一
に
つ
い
て
、
十
句
悦
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
民
不
畏
死
、
不
可
値
以
罪
。
民
不
楽
生
、
不
可
勧
以
善
。
雌
使
』
且
問
布
五
教
、
絵
師
耐
作
士
、
政
不
行
君
。
故
在
上
者
、
先
登
民
財
、
以
定
其
志
。
帝
耕
籍
回
、
后
桑
蚕
宮
、
園
無
遊
民
、
野
無
荒
業
、
財
不
虚
用
、
力
不
妄
加
、
以
周
民
事
。
是
謂
養
生
。
萄
悦
は
「
民
が
死
を
畏
れ
な
け
れ
ば
、
罪
罰
に
よ
っ
て
憧
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
が
生
を
楽
し
ま
な
け
れ
ば
、
普
行
に
よ
っ
て
(
善
を
)
勧
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
の
だ
か
ら
、
「
為
政
者
は
ま
ず
民
の
財
力
を
豊
か
に
し
、
彼
ら
の
「
志
」
を
定
着
さ
せ
る
(
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
す
る
。
こ
こ
で
「
以
定
其
志
」
と
い
う
の
は
、
先
に
萄
悦
が
性
の
発
動
後
の
一
様
態
で
あ
る
「
志
」
の
説
明
に
挙
げ
て
い
た
「
以
制
其
志
」
と
い
う
一
句
と
ほ
ぽ
一
致
す
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
「
志
」
も
内
面
の
方
向
性
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
為
政
者
は
教
化
・
法
令
を
施
す
に
先
立
ち
、
民
が
「
死
を
畏
れ
」
、
「
生
を
楽
し
む
」
ょ
う
、
そ
の
内
面
の
方
向
性
を
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
五
政
」
の
第
二
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
君
子
之
所
以
動
天
地
応
神
明
正
万
物
而
成
王
治
者
、
必
本
乎
真
実
而
己
。
故
在
上
者
審
則
儀
道
以
定
好
悪
、
善
悪
要
於
功
罪
、
段
誉
効
於
準
験
、
聴
言
責
事
、
挙
名
察
実
、
無
或
詐
偽
、
以
蕩
衆
心
。
故
事
無
不
蔵
、
物
無
不
切
、
普
無
不
顕
、
悪
無
不
彰
、
俗
無
姦
怪
、
民
無
淫
風
、
百
姓
上
下
賭
利
害
之
存
乎
己
也
。
故
粛
恭
其
心
、
慎
修
其
行
、
内
不
式
惑
、
外
無
異
望
。
有
罪
悪
者
無
倣
倖
、
無
罪
過
者
不
憂
健
、
請
謁
無
所
聴
、
財
賂
無
所
用
、
則
民
志
平
失
。
是
謂
正
俗
。
萄
悦
は
、
為
政
者
が
い
わ
ゆ
る
形
名
参
同
の
政
治
を
徹
底
し
て
「
詐
欺
(
的
行
為
)
が
民
衆
の
「
心
」
を
迷
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
」
結
果
、
「
人
々
は
自
ら
の
「
心
」
の
あ
り
方
を
慎
み
、
自
ら
の
行
い
を
整
え
、
よ
こ
し
ま
な
惑
い
を
持
た
な
い
し
、
他
人
を
羨
む
こ
と
も
な
」
く
な
り
、
ま
た
、
「
民
の
「
志
」
は
正
し
く
な
る
」
と
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
心
」
は
、
二
つ
目
の
「
心
」
が
「
行
い
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
心
」
と
同
議
と
見
倣
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
志
」
も
、
内
面
の
方
向
性
と
見
て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。
萄
悦
は
こ
の
よ
う
に
、
中
人
の
代
表
で
あ
る
民
の
「
心
」
や
「
志
」
の
あ
り
方
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
萄
悦
が
中
人
の
内
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
一
部
の
見
解
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
触
れ
ら
れ
て
は
と
な
か
っ
た
。
中
人
は
、
単
に
上
下
に
品
階
を
移
り
得
る
存
在
で
あ
る
糊
こ
と
が
、
萄
悦
に
お
り
る
教
化
・
法
令
の
必
要
性
・
有
効
性
の
強
調
(
を
支
え
る
人
間
観
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
萄
川
悦
が
教
化
・
法
令
の
必
要
性
・
有
効
性
を
強
調
す
る
理
由
は
、
性
三
口
口
問
説
に
お
い
て
中
人
が
そ
う
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
慨
ぃ
。
そ
こ
に
は
、
以
上
に
見
た
、
中
人
の
内
面
に
対
す
る
萄
悦
の
深
伽
い
思
索
が
あ
る
の
で
あ
る
。
苛11 
性
三
品
説
と
性
情
相
応
説
の
関
係
次
に
苛
悦
は
性
三
品
説
の
他
に
何
故
、
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
必
要
と
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
乙
と
と
す
る
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
萄
悦
は
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
継
承
し
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。
だ
が
、
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
一
方
で
荷
悦
は
性
三
品
説
に
よ
っ
て
、
人
聞
に
は
上
智
・
中
人
・
下
愚
と
い
う
三
階
層
の
格
差
が
厳
然
と
存
在
す
る
と
す
る
。
こ
の
両
説
は
一
見
、
矛
盾
す
る
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
萄
悦
は
両
説
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
〉っか。性
三
品
説
と
性
情
相
応
説
と
が
同
時
に
見
ら
れ
る
資
料
は
、
唯
一
、
『
申
墜
」
雑
言
下
篇
の
次
の
問
答
で
あ
る
。
或
問
天
命
・
人
事
。
目
、
有
三
口
問
薦
。
上
下
不
移
、
其
中
則
人
事
存
駕
爾
。
命
相
近
也
、
事
相
遠
也
、
則
吉
凶
殊
会
。
故
田
、
窮
理
尽
性
、
以
至
於
命
。
孟
子
称
性
善
。
萄
卿
称
性
悪
。
公
孫
子
日
、
性
無
善
悪
。
楊
雄
日
、
人
之
性
善
悪
浮
。
劉
向
日
、
性
情
相
応
。
性
不
独
善
、
情
不
独
悪
。
質
問
者
の
い
う
「
天
命
」
と
は
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
性
と
人
事
の
関
係
に
つ
い
て
、
萄
悦
は
性
三
品
説
を
挙
げ
、
上
智
と
下
愚
は
品
階
を
移
ら
な
い
が
、
中
人
に
お
い
て
は
人
事
の
当
否
が
大
き
く
関
与
す
る
と
し
、
さ
ら
に
孟
子
以
下
、
劉
向
に
至
る
従
来
の
性
説
を
2
列
挙
す
る
。
次
い
で
「
(
で
は
)
そ
の
(
性
命
の
)
道
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
萄
悦
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
性
韓
国
則
無
四
凶
、
性
悪
則
無
三
仁
。
人
無
善
悪
、
文
王
之
教
一
也
、
則
無
周
公
・
管
・
察
。
性
善
情
惑
、
是
祭
・
約
無
性
、
市
完
・
舜
無
情
也
。
性
善
悪
皆
湾
、
是
上
智
懐
悪
、
市
下
愚
挟
善
也
。
理
也
未
究
失
。
惟
向
一
吉
為
然
。
萄
悦
は
こ
こ
で
、
孟
子
以
下
、
場
雄
に
至
る
従
来
の
性
説
を
、
性
命
の
道
理
を
極
め
て
い
な
い
と
批
判
し
、
唯
て
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
是
で
あ
る
と
す
る
。
で
は
、
孟
子
以
下
、
揚
雄
に
至
る
従
来
の
性
説
は
何
故
、
誤
っ
て
お
り
、
劉
向
の
性
善
説
は
何
故
、
是
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
孟
子
の
い
う
よ
う
に
性
が
善
な
ら
ば
下
愚
で
あ
る
共
工
・
臓
兜
・
三
苗
・
鱗
が
い
る
は
ず
が
な
く
、
萄
子
の
い
う
よ
う
に
性
が
悪
な
ら
ば
上
智
で
あ
る
微
子
・
箕
子
・
比
干
が
い
る
は
ず
は
な
い
。
公
孫
子
の
い
う
よ
う
に
性
に
善
悪
が
な
く
、
文
王
の
教
化
が
同
じ
よ
う
に
施
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
上
智
で
あ
る
周
公
と
、
下
愚
で
あ
る
管
叔
・
奈
叔
と
の
問
に
差
異
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
性
が
善
で
情
が
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
下
愚
で
あ
る
祭
・
約
に
は
性
が
な
く
、
上
智
で
あ
る
莞
・
舜
に
は
情
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
揚
雄
の
い
う
よ
う
に
性
に
善
悪
が
混
在
す
る
な
ら
ば
上
智
も
悪
を
持
ち
、
下
愚
も
普
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
萄
悦
は
、
性
三
品
説
を
、
孟
子
以
下
、
揚
雄
に
至
る
従
来
の
性
説
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
ず
、
劉
向
の
性
情
相
応
説
に
よ
っ
て
始
め
て
説
明
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
萄
悦
は
こ
の
よ
う
に
、
性
三
品
説
を
説
明
し
得
る
性
説
と
し
て
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
是
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
ζ
こ
に
今
一
つ
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
孫
子
の
「
性
に
善
悪
は
な
い
」
と
す
る
見
解
を
萄
悦
が
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
批
判
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
公
孫
子
の
見
解
と
は
、
性
は
無
色
透
明
で
あ
り
、
善
悪
の
差
異
は
後
天
的
な
作
用
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
萄
悦
が
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
こ
と
を
、
公
孫
子
の
よ
う
に
、
性
が
無
色
透
明
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
萄
悦
が
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
継
承
し
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
が
存
在
し
な
い
と
す
る
一
方
で
、
性
三
品
説
に
よ
り
人
間
に
上
智
・
中
人
・
下
愚
と
い
う
三
階
層
の
格
差
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
萄
悦
は
人
間
に
生
ま
れ
つ
き
の
三
階
層
の
格
差
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
格
差
を
善
悪
と
は
し
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
萄
悦
は
何
故
、
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
を
善
悪
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
こ
と
は
同
時
に
、
本
節
の
課
題
で
あ
る
、
萄
悦
が
性
三
品
説
の
他
に
何
故
、
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
必
要
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
手
掛
か
り
は
、
苛
悦
の
中
人
に
対
す
る
発
言
一
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
『
申
墜
』
政
体
篇
に
「
五
政
」
の
第
三
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
君
子
以
情
用
、
小
人
以
刑
用
。
栄
辱
者
賞
罰
之
精
華
也
。
故
礼
教
栄
辱
以
加
君
子
。
化
其
情
也
。
極
措
鞭
朴
以
加
小
人
。
治
其
刑
也
。
君
子
不
犯
辱
、
況
於
刑
乎
。
小
人
不
忌
刑
、
況
於
辱
乎
。
若
夫
中
人
之
倫
、
則
刑
礼
兼
濡
。
教
化
之
廃
、
推
中
人
而
墜
於
小
人
之
域
。
教
化
之
行
、
引
中
人
而
納
於
君
子
之
塗
。
是
謂
章
レ
uo
こ
こ
に
い
う
君
子
・
中
人
・
小
人
は
、
性
三
品
説
に
お
け
る
上
智
・
中
人
・
下
愚
に
相
当
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
「
中
人
の
類
に
は
、
刑
罰
・
礼
教
を
併
用
す
る
。
教
化
が
廃
れ
れ
ば
、
中
人
を
小
人
の
領
域
に
ま
で
墜
落
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
教
化
が
行
わ
れ
れ
ば
、
中
人
を
君
子
の
領
域
に
ま
で
導
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
中
人
は
教
化
の
当
一
合
に
よ
っ
て
上
智
と
同
等
に
も
下
愚
と
同
等
に
も
な
り
得
る
存
在
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
申
墜
』
雑
言
上
篇
に
「
孟
子
が
人
は
み
な
亮
・
舜
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
本
当
か
」
、
ま
た
、
榔
「
人
は
み
な
築
・
紺
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
」
と
す
る
聞
い
に
対
(
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
何
人
非
下
愚
、
則
愚
可
以
為
尭
・
舜
失
。
写
莞
・
舜
之
貌
、
同
尭
-
m
舜
之
姓
則
否
。
服
売
・
舜
之
制
、
行
莞
・
舜
之
道
則
可
失
。
行
醐
之
於
前
、
則
古
之
亮
・
舜
也
。
行
之
於
後
、
則
今
之
莞
・
舜
也
。
m
行
架
・
紺
之
事
、
是
錠
・
紺
也
。
尭
・
舜
・
祭
・
紺
之
事
、
常
矧
並
存
於
世
、
惟
人
所
用
而
巴
。
と
こ
に
い
う
人
、
亮
・
舜
、
架
・
紺
は
そ
れ
ぞ
れ
中
人
・
上
智
・
下
l
愚
に
相
当
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
「
人
は
下
愚
で
な
い
限
り
、
愚
人
で
あ
っ
て
も
発
・
舜
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
築
・
紺
の
事
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
祭
・
紺
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
人
は
た
と
い
愚
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
上
智
で
あ
る
尭
・
舜
と
同
等
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
下
愚
で
あ
る
祭
・
紺
と
同
等
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
教
化
・
法
令
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
莞
・
舜
と
同
等
に
な
る
か
、
祭
・
紺
と
同
等
に
な
る
か
は
何
を
規
範
に
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
か
に
掛
か
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
中
人
は
上
智
と
同
等
に
も
下
愚
と
同
等
に
も
な
り
得
る
存
在
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
申
墾
』
政
体
篇
に
は
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。
「
巧
み
に
民
を
治
め
る
と
は
、
民
の
性
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
十
句
悦
は
ま
ず
あ
る
人
の
見
解
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
「
金
属
を
溶
か
し
て
流
し
て
も
、
火
を
消
せ
ば
固
く
な
る
。
水
の
勢
い
を
増
し
て
(
高
所
に
)
昇
ら
せ
て
も
、
そ
れ
を
止
め
れ
ば
(
低
所
に
)
降
る
。
ど
う
し
て
(
民
の
性
を
)
治
め
る
こ
と
が
-UE 
で
き
よ
う
か
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
あ
る
人
の
見
地
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
生
ま
れ
つ
き
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ζ
れ
に
対
し
て
、
萄
悦
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
不
去
其
火
則
常
流
、
激
而
不
止
則
常
升
。
故
大
冶
之
炉
可
使
無
剛
、
踊
水
之
機
可
使
無
降
。
善
立
教
者
若
葱
則
終
身
治
失
。
故
凡
器
可
使
与
顔
・
舟
同
趨
。
投
百
金
於
前
、
白
刃
加
其
身
、
雄
巨
妬
弗
敢
援
也
。
善
立
法
者
若
弦
則
終
身
不
採
失
。
故
防
可
使
与
伯
夷
同
功
。
4
と
の
問
答
の
主
題
は
「
民
の
性
を
治
め
る
」
こ
と
だ
か
ら
、
対
象
は
l
当
然
、
中
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
い
う
顔
淵
・
舟
伯
牛
・
盗
阿
・
伯
夷
の
中
、
荷
悦
が
盗
町
を
九
品
階
の
ど
こ
に
位
置
付
け
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
だ
が
、
他
の
三
人
は
上
智
に
相
当
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
教
化
・
法
令
に
よ
っ
て
「
凡
庸
な
器
で
も
顔
淵
や
舟
伯
牛
と
帰
趨
を
同
等
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
」
、
「
盗
防
で
も
伯
夷
と
功
績
を
同
等
に
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
中
人
は
上
智
と
同
等
に
な
り
得
る
存
在
と
さ
れ
る
の
で
あ
ψ
令
。
以
上
の
よ
う
に
、
荷
悦
は
、
中
人
が
教
化
・
法
令
の
当
否
に
よ
っ
て
上
智
と
同
等
、
下
恩
と
同
等
に
も
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
ヲ
」
乙
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
第
二
節
で
見
た
資
料
に
、
「
心
」
の
働
き
に
よ
っ
て
中
人
の
行
為
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
以
上
に
も
以
下
に
も
な
り
得
る
と
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
荷
悦
が
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
継
承
し
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
の
は
、
善
悪
を
、
性
の
次
元
で
は
判
別
で
き
ず
、
性
の
選
択
の
現
れ
で
あ
る
情
の
次
元
に
至
っ
て
判
別
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
情
や
行
為
の
善
悪
は
、
内
面
の
善
悪
を
制
御
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
性
の
選
択
の
情
や
行
為
と
し
て
の
現
れ
を
方
向
付
け
る
「
心
」
が
正
し
く
機
能
す
る
か
否
か
に
掛
か
っ
て
い
る
。
萄
悦
が
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
を
善
悪
と
し
な
い
理
由
は
、
実
は
こ
の
「
心
」
の
働
き
に
よ
っ
て
中
人
の
行
為
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
以
上
に
も
以
下
に
も
な
り
得
る
と
す
る
主
張
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
性
三
品
説
に
よ
る
限
り
、
上
智
・
中
人
・
下
愚
と
い
う
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
は
変
わ
り
ょ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
に
よ
っ
て
行
為
の
善
悪
が
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
上
智
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
基
づ
い
た
最
上
の
善
行
だ
け
を
、
下
愚
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
基
づ
い
た
最
低
の
悪
行
だ
け
を
、
中
人
は
各
自
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
基
づ
い
た
普
行
、
悪
行
し
か
行
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
性
三
品
説
に
お
い
て
中
人
が
上
下
に
品
階
を
移
り
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
付
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
継
承
し
、
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
は
善
悪
で
は
な
い
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
萄
悦
は
、
中
人
が
上
下
に
品
階
を
移
る
こ
と
の
内
実
を
行
為
の
上
下
と
捉
え
、
行
為
の
善
悪
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
よ
っ
て
は
限
定
さ
れ
ず
、
中
人
の
行
為
は
「
心
」
の
働
き
に
よ
っ
て
上
智
と
同
等
に
も
下
愚
と
同
等
に
も
な
り
得
る
と
考
え
た
。
そ
乙
で
性
三
品
説
を
説
明
し
得
る
性
説
と
し
て
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
必
要
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
性
情
相
応
説
に
よ
っ
て
性
=
一
品
説
に
お
げ
る
中
人
の
存
在
は
と
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
と
し
て
、
萄
悦
は
上
智
や
下
愚
の
内
面
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
萄
悦
は
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
萄
悦
の
眼
差
し
が
如
何
に
民
を
治
め
る
べ
き
か
と
い
う
政
治
論
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
萄
悦
の
性
説
が
窺
わ
れ
る
資
料
の
大
半
は
「
申
嬰
』
雑
言
下
篇
の
問
答
形
式
且
つ
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
体
篇
に
お
け
る
政
治
論
の
よ
う
に
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
示
さ
れ
な
い
と
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
萄
悦
の
性
説
は
彼
の
政
治
論
を
支
え
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
当
時
の
政
治
論
を
支
え
る
大
前
提
で
あ
っ
た
性
三
品
説
に
対
し
て
、
で
き
得
る
限
り
合
理
的
な
解
釈
を
与
え
よ
う
と
し
た
思
索
の
跡
を
、
萄
悦
の
性
説
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
び
師
以
上
、
三
節
に
渉
っ
て
萄
悦
の
性
説
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
{
果
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
萄
悦
は
、
劉
向
の
性
V
情
相
応
説
を
継
承
し
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
回
る
。
そ
れ
は
、
善
悪
は
、
性
の
次
元
で
は
判
別
で
き
ず
、
情
の
次
元
闘
に
至
っ
て
判
別
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
情
や
行
為
の
善
悪
の
を
決
定
す
る
関
鍵
は
「
心
」
で
あ
る
。
「
心
」
に
は
、
内
商
の
普
惑
を
制
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
の
選
択
の
情
や
行
為
と
し
て
の
現
れ
5
を
方
向
付
け
る
働
き
が
あ
る
。
だ
が
、
中
人
の
「
心
」
は
生
ま
れ
な
ー
が
ら
に
は
正
し
く
は
機
能
し
な
い
。
そ
こ
で
、
内
面
の
善
悪
を
然
る
べ
く
制
御
し
、
性
の
選
択
の
情
や
行
為
と
し
て
の
現
れ
を
正
し
く
方
向
付
げ
ら
れ
る
よ
う
、
教
化
・
法
令
に
よ
る
「
心
」
の
養
成
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
萄
悦
が
教
化
・
法
令
の
必
要
性
・
有
効
性
を
強
調
す
る
の
は
、
単
に
、
性
三
品
説
に
お
い
て
中
人
が
上
下
に
品
階
を
移
り
得
る
存
在
だ
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
中
人
の
内
面
を
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
萄
悦
が
性
三
品
説
の
他
に
、
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
必
要
と
し
た
の
は
、
性
情
相
応
説
に
よ
っ
て
始
め
て
性
三
品
説
を
説
明
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
苛
悦
は
、
性
三
品
説
に
よ
っ
て
生
ま
れ
つ
き
の
三
階
層
の
格
差
を
認
め
つ
つ
、
性
情
相
応
説
に
よ
っ
て
そ
の
格
差
を
普
惑
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
も
し
、
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
に
よ
っ
て
行
為
の
善
悪
が
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
上
下
に
品
階
を
移
り
得
る
中
人
の
存
在
が
説
明
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
萄
悦
は
、
性
そ
れ
自
体
に
は
善
悪
は
存
在
し
な
い
と
す
る
性
情
相
応
説
を
取
り
入
れ
、
行
為
の
善
悪
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
よ
っ
て
は
限
定
さ
れ
な
い
と
し
、
中
人
の
行
為
は
「
心
」
の
働
き
に
よ
っ
て
上
智
と
同
等
に
も
下
愚
と
同
等
に
も
な
り
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
た
よ
う
に
、
苛
悦
の
性
説
の
全
体
像
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
想
史
上
に
お
け
る
そ
の
位
置
を
探
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
検
討
は
別
稿
で
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
見
通
し
の
一
つ
を
述
べ
て
捌
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
萄
悦
の
他
、
漢
代
に
お
い
て
性
三
品
説
を
踏
ま
え
る
発
言
が
見
ら
れ
る
6
文
献
に
は
、
例
え
ば
、
萱
仲
相
官
及
び
そ
の
後
学
の
手
に
な
る
『
春
秋
繁
露
』
、
王
充
の
『
論
衡
』
、
王
符
の
『
潜
夫
論
」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
け
る
性
に
対
す
る
見
解
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
萱
仲
箭
及
び
そ
の
後
学
の
見
解
は
、
悪
を
内
面
で
止
め
、
外
側
に
発
現
さ
せ
な
い
働
き
を
心
に
認
め
る
点
や
、
普
と
な
る
資
質
を
持
つ
性
を
、
聖
人
と
同
等
の
善
な
る
も
の
に
完
成
さ
せ
る
要
件
と
し
て
王
者
の
教
化
を
必
須
の
も
の
と
す
る
点
な
ど
、
萄
悦
に
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
。
だ
が
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
人
の
性
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
{お】
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
由
来
す
る
性
善
情
悪
説
を
苛
悦
が
批
判
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
の
見
解
は
、
必
ず
し
も
性
三
品
説
の
下
に
阻
献
な
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
王
充
や
玉
符
の
見
解
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
目
。
萄
悦
以
後
と
の
関
連
か
ら
も
そ
の
位
置
は
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
性
に
対
す
る
様
々
な
見
解
を
承
け
、
性
三
品
説
の
下
、
阻
館
な
く
整
理
を
加
え
た
の
が
萄
悦
で
は
な
い
か
。
今
の
と
乙
ろ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
、主
(1)
本
稿
で
は
、
苛
悦
の
性
説
に
言
及
す
る
以
下
の
論
考
を
参
照
し
た
。
日
原
利
国
「
萄
悦
の
規
範
意
識
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
学
』
第
十
八
崎
一
九
五
九
年
、
後
に
同
氏
著
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九
八
六
年
、
第
二
部
六
、
所
収
)
、
森
三
樹
三
郎
「
申
墜
」
(
同
氏
著
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
創
文
社
一
九
七
一
年
、
二
十
六
)
、
口
出
回
l
吋
c
z
n回開
Z
E
国
ω骨
M
4口
氏
凶
(
〉
巴
広
田
国
己
申
)
叶
『
O
C
問
。
自
品
開
S
R
E。
田
氏
自
開
R
q
冨
包
ぽ
語
]
n
g
E
n
gロj
n
h
r
呂
田
回
目
巴
の
同
C
Z
H
4何回印問、吋
J
同
司
同
何
回
mYH由
吋
印
(
以
下
、
ロ
回
開
Z
氏
(
A
)
と
記
す
。
な
お
、
訳
出
に
当
っ
て
は
、
同
氏
著
、
高
伝
誠
訳
『
荷
悦
与
中
古
儒
学
』
遼
寧
大
学
出
版
社
二
0
0
0年
を
参
照
)
、
n
E
4
4
0
z
n回
同
Z
2出
畠
ロ
J
町田
o
F
虫
昆
吾
ぬ
玄
5ι
。同門凶件。
国
B
C
E
E
J
可
円
吉
B
Eロ
C
E耳
目
印
q
H
V
日
目
M
H
U
∞
。
(
以
下
、
口
白
Z
氏
(B)
と
記
す
)
、
祝
瑞
開
「
苛
悦
約
二
元
論
傾
向
和
以
ρ
教
法
井
行
。
為
基
礎
的
改
良
主
義
」
(
同
氏
著
『
両
漢
思
想
史
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
九
年
、
第
二
十
四
章
)
、
周
佳
釦
「
荷
悦
与
《
申
墜
V
」
(
同
氏
著
『
中
国
歴
代
思
想
史
』
(
二
)
秦
漢
巻
、
文
津
出
版
社
一
九
九
三
年
、
第
十
六
章
「
社
会
批
判
思
潮
与
党
鋼
事
件
」
の
三
)
。
(2)
注
(
1
)
所
掲
日
原
氏
は
、
性
情
相
応
説
に
触
れ
た
後
、
性
三
品
説
を
分
析
し
て
「
中
人
の
性
を
善
悪
混
在
と
み
る
点
、
揚
雄
と
の
酷
似
が
感
ぜ
ら
れ
る
」
(
著
書
三
五
七
頁
1
三
五
八
頁
)
と
い
う
。
ま
た
、
注
(
l
)
所
掲
祝
氏
は
「
最
上
層
の
純
善
と
最
下
層
の
甚
悪
を
除
き
、
そ
の
余
の
多
数
の
人
々
は
性
中
に
善
悪
を
併
せ
持
ち
、
善
悪
が
相
互
に
闘
争
し
あ
っ
て
い
る
の
で
、
。
教
。
に
よ
っ
て
そ
の
善
性
を
発
展
さ
せ
、
9
法
e
に
よ
っ
て
そ
の
悪
性
を
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
三
八
四
百
円
)
と
い
う
。
(3)
注
(
1
)
所
掲
森
氏
は
「
苛
悦
に
よ
れ
ば
、
情
の
う
ち
に
悪
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
情
そ
の
も
の
が
惑
い
の
で
は
な
く
て
、
情
の
本
と
な
っ
て
い
る
精
神
な
い
し
性
の
悪
荷悦の性説について(渡部)
が
表
面
に
現
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
情
が
悪
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
時
に
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
性
も
惑
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
」
(
三
O
九
頁
1
=二
O
頁
)
と
い
う
ロ
ま
た
、
注
(
1
)
所
掲
祝
氏
は
「
荷
悦
は
伝
統
的
な
。
性
善
情
悪
。
と
い
う
見
解
を
批
判
し
、
劉
向
の
。
性
情
相
応
じ
、
性
は
独
り
菩
な
ら
ず
、
情
は
独
り
惑
な
ら
ず
。
(
同
上
〈
筆
者
注
『
申
竪
』
雑
一
吉
下
〉
)
と
い
う
観
点
に
賛
同
し
、
情
は
性
に
依
拠
し
て
お
り
、
性
の
外
面
的
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
・
・
・
ま
た
、
一
歩
を
進
め
て
情
欲
は
外
界
の
物
質
に
対
す
る
反
応
で
あ
り
、
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
皆
一
様
に
好
悪
哀
楽
の
情
欲
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
情
欲
と
意
、
心
、
士
山
等
の
心
理
的
活
動
は
一
様
に
皆
性
の
活
動
で
あ
り
、
皆
善
が
あ
り
惑
が
あ
る
。
だ
か
ら
情
欲
は
決
し
て
邪
悪
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
0
・
・
・
内
心
の
義
と
利
の
弁
別
が
義
と
利
の
取
合
を
決
定
し
、
決
し
て
性
が
義
を
好
み
、
情
が
利
を
逐
っ
て
義
と
利
を
取
捨
す
る
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
」
(
三
八
四
頁
)
と
い
う
。
前
引
の
性
三
品
説
に
関
す
る
説
明
を
併
せ
考
え
る
と
、
祝
氏
は
や
は
り
性
と
情
の
普
惑
が
対
応
す
る
と
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
(
4
)
注
(
1
)
所
掲
門
出
制
Z
氏
(
A
)
は
「
彼
は
さ
ら
に
人
性
(
性
)
を
人
情
(
情
)
か
ら
分
離
し
、
前
者
は
皆
控
目
で
あ
り
、
後
者
は
明
に
暗
に
皆
悪
で
あ
る
と
す
る
漢
代
儒
家
の
見
解
を
批
判
す
る
。
彼
は
、
人
性
が
皆
善
で
あ
り
、
人
情
が
皆
悪
で
あ
る
な
ら
ば
、
悪
人
に
は
性
が
な
く
、
聖
人
に
は
情
が
な
い
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。
彼
は
、
人
性
か
ら
生
じ
る
か
慈
愛
と
正
義
。
(
仁
義
)
が
常
に
普
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
人
情
か
ら
生
じ
る
H
好
き
と
嫌
い
。
(
好
悪
)
が
時
に
善
で
あ
り
時
に
惑
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
こ
と
が
人
性
そ
れ
自
17 
体
が
常
に
善
で
あ
り
、
人
情
そ
れ
自
体
が
時
に
悪
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
H
慈
愛
と
正
義
。
が
既
に
完
了
し
た
行
為
に
対
す
る
価
値
判
断
を
伴
う
の
に
反
し
て
、
H
好
き
と
嫌
い
。
の
感
情
は
行
為
と
判
断
と
に
先
立
つ
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
に
未
確
定
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
一
四
二
頁
)
と
い
う
。
(5)
注
(
1
)
所
掲
円
相
自
Z
氏
(B)
は
「
萄
悦
は
ま
た
(
外
面
の
)
可
視
的
な
も
の
と
、
(
人
間
の
内
面
の
)
不
可
視
的
な
も
の
と
の
相
違
を
強
調
す
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
両
者
(
筆
者
注
性
と
情
)
を
、
人
間
の
心
に
お
け
る
発
動
前
と
発
動
後
の
段
階
の
連
続
体
で
あ
る
と
見
倣
す
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
彼
に
と
っ
て
一
方
或
い
は
他
方
の
優
位
性
を
め
ぐ
る
論
争
は
道
徳
の
問
題
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
(
四
八
頁
)
と
い
う
。
な
お
、
注
(
1
)
所
掲
森
氏
も
、
萄
悦
は
「
性
と
情
と
の
聞
に
本
質
的
な
差
別
を
設
け
る
こ
と
に
反
対
し
、
『
凡
情
意
心
者
、
皆
性
動
之
別
名
也
』
(
雑
言
篇
)
と
い
い
、
性
と
情
と
は
、
静
と
動
と
い
う
様
態
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
性
情
相
応
の
説
は
、
い
い
か
え
れ
ば
性
情
一
元
論
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
」
(
三
一
O
頁
)
と
述
べ
、
性
と
情
と
が
静
動
の
様
態
の
相
違
で
あ
る
ζ
と
に
一
応
の
注
意
を
払
っ
て
は
い
る
。
(6)
注
(
l
)
所
掲
周
氏
は
、
「
苛
悦
は
劉
向
の
性
情
相
応
説
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
を
継
承
展
開
し
た
。
喜
好
と
厭
惑
と
は
人
性
の
選
択
で
あ
る
。
人
性
の
選
択
が
現
れ
る
の
は
情
で
あ
る
。
情
は
人
性
に
基
づ
い
て
発
現
す
る
。
情
が
悪
で
あ
る
の
は
情
の
過
失
で
は
な
く
、
情
は
性
と
相
応
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
性
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
義
と
利
の
関
係
の
問
題
で
、
情
の
求
め
る
も
の
が
利
で
、
性
の
18 
求
め
る
も
の
が
義
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
性
中
で
義
と
利
の
闘
争
が
あ
る
の
で
あ
る
。
闘
争
の
結
果
、
義
が
勝
て
ば
性
は
善
に
就
き
、
情
も
ま
た
相
応
じ
て
善
と
な
る
。
も
し
利
が
勝
て
ば
、
性
は
悪
に
就
き
、
相
応
じ
て
情
も
ま
た
惑
と
な
る
。
:
・
荷
悦
は
、
性
が
た
と
い
普
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
教
化
を
待
っ
て
始
め
て
成
長
で
き
、
性
が
惑
で
あ
っ
て
も
法
制
を
待
っ
て
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
極
僅
か
な
「
上
智
」
と
「
下
思
」
が
改
変
で
き
な
い
の
を
除
き
、
そ
の
他
の
人
の
性
中
に
は
皆
普
悪
両
積
の
因
索
が
相
互
に
闘
争
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
る
と
、
政
治
の
任
務
は
「
教
も
て
其
の
善
を
扶
け
、
法
も
て
其
の
悪
を
抑
ふ
」
る
こ
と
で
、
教
化
的
方
法
に
よ
っ
て
善
の
因
素
を
扶
持
し
、
法
制
に
よ
っ
て
悪
の
因
素
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
四
三
一
頁
)
と
い
う
。
(7)
注
(
1
)
所
掲
の
回
開
Z
氏
(
B
)
は
「
萄
悦
は
運
命
が
人
間
の
天
賦
の
自
然
(
性
)
の
品
質
を
決
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
識
別
で
き
、
変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
彼
の
関
心
に
従
っ
て
、
彼
は
天
賦
の
人
性
が
普
か
悪
か
と
い
う
問
題
|
|
多
く
の
思
想
家
の
心
を
捉
え
て
き
た
問
題
を
詳
述
し
な
か
っ
た
。
・
・
・
天
賦
の
人
性
に
集
中
す
る
代
わ
り
に
、
彼
は
人
間
の
行
為
を
決
定
す
る
感
情
(
情
)
の
役
割
に
よ
り
注
意
を
払
う
」
(
凹
五
頁
)
と
い
う
。
(8)
注
(
1
)
所
掲
口
同
開
Z
氏
(B)
の
注
(
7
)
所
引
の
見
解
及
び
「
常
人
は
一
個
人
で
あ
る
ロ
彼
は
好
悪
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
賢
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
愚
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
善
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
悪
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
利
益
を
追
い
求
め
る
利
己
的
な
人
か
も
し
れ
な
い
し
、
正
義
の
道
に
従
う
正
直
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
教
育
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
、
法
律
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
四
一
頁
)
と
い
う
の
を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
常
人
」
と
は
性
三
品
説
の
中
人
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
9
)
注
(
1
)
所
掲
森
氏
は
、
性
情
相
応
説
が
「
三
品
説
に
如
何
よ
う
に
し
て
結
合
す
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
」
(
三
O
九
頁
)
と
い
う
。
(
凶
)
『
申
翠
』
本
文
の
引
用
は
小
万
巻
楼
叢
書
本
に
よ
り
、
黄
省
曾
注
の
引
用
は
四
部
叢
刊
本
に
よ
る
。
な
お
、
小
万
巻
楼
被
害
本
附
械
の
札
記
を
参
照
し
、
本
文
の
字
句
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
が
、
一
々
注
記
し
な
し
(
日
)
注
(
5
)
所
掲
口
出
回
Z
氏
(B)
及
び
森
氏
の
見
解
を
参
照
。
(
ロ
)
仁
義
、
性
也
。
好
悪
、
情
也
。
仁
義
常
善
、
而
好
悪
或
有
悪
。
故
有
情
悪
也
。
(
日
)
賀
省
曾
の
注
に
「
形
之
白
黒
、
随
気
而
有
」
と
い
う
。
(
U
)
黄
省
曾
の
注
に
「
情
之
善
悪
、
随
神
而
彰
。
即
劉
向
性
情
相
応
之
説
」
と
い
〉
つ
。
(
日
)
『
論
衡
』
の
引
用
は
、
新
編
諸
子
集
成
(
第
一
輯
)
『
論
衡
校
釈
』
(
中
華
書
局
一
九
九
O
年
)
に
よ
る
。
(
日
)
森
三
樹
三
郎
「
説
苑
」
(
注
(
l
)
所
掲
同
氏
著
書
、
二
十
)
に
、
こ
の
資
料
を
引
用
し
、
「
こ
れ
に
よ
る
と
劉
向
は
心
を
性
と
情
と
に
分
け
、
性
は
身
の
う
ち
に
あ
っ
て
未
だ
発
動
し
な
い
も
の
を
い
い
、
情
は
外
物
に
接
し
て
外
に
発
動
す
る
も
の
を
き
す
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
会
=
二
頁
)
と
の
指
摘
が
あ
る
。
(
口
)
『
説
苑
』
の
引
用
は
四
部
披
刊
本
に
よ
る
。
(
凶
)
周
知
の
よ
う
に
、
『
説
苑
』
は
説
話
集
的
な
書
物
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
劉
向
の
思
想
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
池
田
秀
三
「
劉
向
の
学
問
と
思
想
」
(
「
東
方
学
報
(
京
都
)
」
第
五
十
冊
一
九
七
八
年
、
所
収
)
に
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
資
料
は
、
注
(
日
)
所
掲
森
氏
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
人
之
善
悪
非
性
也
」
の
一
句
を
除
い
て
は
、
そ
の
前
後
も
含
め
て
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
ほ
ぽ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
森
氏
が
『
論
衡
』
本
性
篇
の
記
述
に
つ
い
て
「
こ
の
説
は
二
聞
に
お
い
て
萱
仲
箭
の
説
と
共
通
す
る
も
の
を
も
ち
、
他
面
で
は
説
苑
惰
文
篇
な
い
し
楽
記
の
説
と
連
続
す
る
も
の
を
も
っ
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
心
を
性
と
情
と
に
区
分
す
る
こ
と
は
道
仲
管
に
始
ま
る
の
に
対
し
、
情
を
『
接
於
物
而
然
者
也
』
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
術
文
篇
の
「
人
之
善
悪
非
性
也
。
感
於
物
而
後
動
』
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
c
=
二
頁
)
と
述
べ
、
『
論
衡
』
本
性
篇
の
記
述
と
こ
の
資
料
と
の
思
想
的
共
通
性
を
指
摘
す
る
の
に
よ
れ
ば
、
こ
の
資
料
、
と
り
わ
け
「
人
之
善
悪
非
性
也
」
の
一
句
に
は
劉
向
自
身
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
。
)
(
臼
)
注
(
凶
)
所
掲
森
氏
は
、
萱
仲
辞
が
性
と
情
と
を
善
と
悪
へ
の
志
向
部
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
対
立
的
に
捉
え
た
の
に
対
し
、
劉
向
が
性
と
t
情
と
を
専
ら
動
静
の
関
係
と
し
て
捉
え
た
点
を
強
調
す
る
。
従
っ
て
、
河
『
申
竪
』
雑
吾
一
回
下
街
に
見
ら
れ
る
劉
向
の
性
情
相
応
説
に
つ
い
て
も
、
しつ
注
(3)
所
掲
の
見
解
と
同
様
、
「
劉
向
は
『
性
情
相
応
』
す
な
わ
ち
称
性
の
普
な
る
者
は
、
そ
の
情
も
善
で
あ
り
、
性
の
悪
な
る
者
は
、
そ
の
性
情
も
惑
で
あ
る
と
い
う
見
地
に
立
ち
、
し
た
が
っ
て
性
を
善
に
配
し
加
情
を
悪
に
当
て
る
見
方
を
否
定
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
」
(
一
一
一
一
一
一
奇
頁
)
と
述
べ
る
だ
け
で
、
以
上
に
見
た
性
と
情
と
善
悪
の
関
係
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
(
却
)
『
前
漢
紀
』
の
引
用
は
、
四
部
叢
刊
本
を
底
本
と
し
、
張
烈
点
校
『
両
19 
漢
紀
』
上
冊
(
中
華
書
局
、
二
O
O
二
年
)
を
参
照
し
て
校
訂
を
加
え
た。
(
幻
)
萄
悦
の
「
三
勢
」
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仲
長
統
の
天
人
観
に
つ
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
八
十
九
号
ニ
O
O三
年
、
所
収
)
第
三
節
(
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(m)
但
し
、
萄
悦
は
『
申
竪
』
雑
言
下
篇
で
は
、
人
間
全
体
に
お
け
る
上
智
・
下
愚
の
割
合
に
つ
い
て
「
其
不
移
大
数
、
九
分
之
一
也
。
一
分
之
中
、
又
有
微
移
者
突
」
と
述
べ
て
お
り
、
上
智
や
下
愚
が
そ
れ
ぞ
れ
の
品
階
の
中
で
微
か
に
移
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
。
(
お
)
善
悪
皆
性
也
、
則
法
教
何
施
。
(M)
或
目
、
法
教
得
則
治
、
法
教
失
則
乱
。
若
無
得
無
失
、
縦
民
之
情
、
則
治
乱
其
中
乎
。
目
、
凡
陽
性
升
、
陰
性
降
。
升
難
而
降
易
。
善
陽
也
、
悪
陰
也
。
故
善
難
而
悪
易
。
縦
民
之
情
、
使
自
由
之
、
則
降
於
下
者
多
突
。
目
、
中
鷲
在
。
目
、
法
教
不
純
、
有
得
有
失
、
則
治
乱
其
中
央
。
(
お
)
賞
省
曾
の
注
に
「
遇
於
隠
微
」
と
い
う
。
(
お
)
貰
省
曾
の
注
に
「
禁
於
履
践
」
と
い
う
。
(
幻
)
第
三
節
で
述
べ
る
が
、
苛
悦
は
中
人
が
上
下
に
品
階
を
移
る
こ
と
の
内
実
を
、
性
そ
れ
自
体
の
変
化
で
は
な
く
、
行
為
の
変
化
と
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
行
為
と
い
う
意
味
で
「
性
(
の
現
れ
こ
と
訳
し
て
お
く
。
(
お
)
或
日
、
人
之
於
利
、
見
而
好
之
。
能
以
仁
義
為
節
者
、
是
性
割
其
情
也
。
性
少
情
多
、
性
不
能
割
其
情
、
則
情
独
行
為
悪
突
。
(
却
)
前
節
で
見
た
『
説
苑
』
惰
文
篇
の
資
料
で
、
劉
向
が
「
人
の
善
悪
は
性
(
の
善
悪
)
で
は
な
い
。
(
心
が
)
外
物
に
感
じ
て
動
い
た
(
結
果
な
)
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
20 
(
初
)
「
雌
可
兼
取
尖
」
の
一
句
に
つ
い
て
は
、
黄
省
曾
の
注
に
「
当
有
欄
文
」
と
い
い
、
小
万
巻
楼
叢
書
本
附
械
の
札
記
に
「
案
雌
疑
当
作
難
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
で
は
読
み
に
く
い
。
こ
こ
で
は
文
意
を
酌
ん
で
「
兼
ぬ
べ
き
と
臨
も
(
隻
好
す
る
者
を
)
取
る
」
と
訓
ん
だ
。
(
担
)
致
治
之
術
、
先
扉
四
患
、
乃
崇
五
政
。
一
日
偽
、
二
日
私
、
三
日
放
、
四
日
者
。
偽
乱
俗
、
私
壊
法
、
放
越
軌
、
者
敗
制
。
四
者
不
除
、
則
政
末
由
行
突
。
俗
乱
則
道
荒
、
雄
天
地
不
得
保
其
性
突
。
法
壊
別
世
傾
、
雌
人
主
不
得
守
其
度
実
。
軌
越
則
礼
亡
、
雌
聖
人
不
得
全
其
道
実
。
制
敗
則
欲
慰
、
雌
四
表
不
能
充
其
求
奏
。
是
認
四
息
。
興
良
桑
以
養
其
生
、
審
好
悪
以
正
其
俗
、
宜
文
教
以
章
其
化
、
立
武
備
以
乗
其
威
、
明
賞
罰
以
統
其
法
。
是
調
五
政
。
(
幻
)
冶
金
而
流
、
去
火
則
剛
。
激
水
而
升
、
舎
之
則
降
。
惑
乎
治
。
(
お
)
森
三
樹
三
郎
「
春
秋
繁
露
」
(
注
(
l
)
所
掲
同
氏
著
書
、
十
九
)
を
参
照
。
な
お
、
草
仲
静
及
び
そ
の
後
学
の
性
説
に
つ
い
て
は
、
森
氏
の
所
論
の
他
、
板
野
長
八
「
萱
仲
静
」
(
同
氏
著
『
中
国
古
代
に
お
付
る
人
間
観
の
展
開
』
岩
波
書
庖
一
九
七
二
年
、
第
十
四
章
)
、
馬
場
英
雄
「
蓋
仲
箭
の
人
性
論
に
就
い
て
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
四
十
三
号
一
九
八
O
年
、
所
収
)
を
参
照
。
(
鈍
)
石
田
秀
実
「
『
論
衡
』
に
お
け
る
性
」
(
金
谷
治
編
『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
』
創
文
社
一
九
八
三
年
、
所
収
)
、
田
中
麻
紗
巳
「
主
符
の
人
間
観
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
』
五
十
一
号
一
九
九
六
年
、
後
に
同
氏
著
「
後
漢
思
想
の
探
求
』
研
文
出
版
ニ
O
O三
年
、
第
三
章
第
一
節
、
所
収
)
を
参
照
。
